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ке  «метод  ветвей и  границ». Он  состоит 
в том, что анализируемая проблема (обыч-
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процесса  анализа)  с  использованием 
определенного алгоритма, а в результате 
находится оптимальное направление ре-
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j
a a a= -  j = 1, 2,..., n.   (3)
Определяется новое  значение мини-














































































































Пример исходной матрицы для определения адресов размещения контейнеров 
из маршрутного поезда на площадке терминала методом ветвей и границ
Адрес контейнеров в поезде Свободные места для контейнеров в штабелях
1 2 3 4 5
1 90 220 340 200 320
2 130 170 280 220 330
3 320 50 120 120 130
4 300 90 80 240 230
5 370 170 180 90 40
Таблица 3
Матрица 1-го шага определения оптимальных адресов размещения контейнеров 
из маршрутного поезда на площадке терминала методом ветвей и границ
Адрес контейнеров 
в поезде
Свободные места для контейнеров в штабелях
1 2 3 4 5
1 0 170 260 110 280
2 40 120 200 230 290
3 230 0 40 30 90
4 210 40 0 150 190
5 280 120 100 0 0
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ричстакером,  в  метрах,  при  разгрузке 
контейнеров из вагонов на площадку тер-






















































На  основании  данных  таблицы  4 
можно принять  за  «приближенное оп-
Таблица 4
Матрица 2-го шага определения оптимальных адресов размещения контейнеров 
из маршрутного поезда на площадке терминала методом ветвей и границ
Адрес контейнеров 
в поезде
Свободные места для контейнеров в штабелях
1 2 3 4 5
1 0 170 260 110 280
2 0 80 160 190 250
3 230 0 40 30 90
4 210 40 0 150 190
5 280 120 100 0 0
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containers at the terMinal: branch and bound Method
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Required quantity and performance of lifting-
and-shifting machines, efficiency of handling 
operations as well as time of inactivity of rail 
rolling stock and road vehicles depend greatly 
on exact placement of containers within the 
territory of a large terminal. In order to optimize 
the allocation of containers the article suggests 
using mathematical methods, particularly the 
branch and bound method belonging to the traffic 
flow theory.
Branch and bound method is essentially reduced 
to targeted exhaustive search of combinations of 
allocation of containers in train and of addresses 
of empty stock places at the terminal. The use 
of the method permits to considerably (tenfold) 
reduce number of considered variants.
The practices show that it is not always necessary to 
search for absolute optimum solution, approximation 
of 95–97% is sufficient for practical tasks. If this 
assumption is used, then it is reasonable to limit the 
search by «approximately optimum solution» which 
can be attained in 2–3 steps of iterations.
The results of computational simulation could be 
used for designing and operation enhancement of 
container terminal, particularly to determine with 
more exactitude number of required truck loaders, to 
estimate the time necessary to handle block container 
train and for other purposes.
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references 
тимальное  решение»  пять  пар  адресов 
расположения  контейнеров  в  поезде 
и  на  площадке  зоны  хранения:  14,  21, 
32,  43,  55.  В  это  решение  включены 
прежде всего клетки с нулями. Посколь-
ку на свободное место 1 в штабеле пре-
тендуют  два  контейнера  строк  1  и  2, 













































вании  или  совершенствовании  работы 
контейнерного терминала: более достовер-
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